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SIGLE 111. PALMA DE MALLORCA. N.O 6. 
L' IGNORANCIA 
REVISTA CRÓNICA 
ORGA Y XEREMíES D' UNA SOCIEDAT DE MALLORQUINS. 
Sonará cada. disnpte, si té vent á sa nauta, per dos céntims. 
t NO TSNíM AVCO t 
CISTERNES CASOLA~ES. 
TOrllpmhí: qu'cstam enrera d'úsques, 
v encara en t~!lim per Ulla estona. 
~ Vérem en es segoll article qu' aX<J 
d' obrí dos ó tres pous a dios Cintat, un 
añ tan sech com es que mos encalsa, no 
basta, ni de mult, per treurE'rmos d' apu-
ros; y que tal \·egada més harato sorti. 
ría emurE'ga ses sínies qu' hey tenim, 
posanthi, per conte de la Ciutat mate-
xa, dnes dotzencs de muls veys 6 de 
cavalls, un poch mill6s qu' es que ma-
tan en es toros; a fi y de manera qu' es 
pobres poguéssen dursen, SE'nse tatxar-
los ni temps ni canlidat, tota s' aygo 
qu' haguéssen de menesté per alimen-
tarse y per renta. 
Ferh6 per allre e8til, es desconexe es 
gtmi dessidi6s de3 nos1ro poble, y sa 
nrccssidat que desgraciadament patim. 
Perque, dexE'mmós de quimeres y 
d' enrahonaments; ses bombes de "oIant 
o pendul maneljades per un públich ig-
norant y malcriat. per ben construides 
<¡U' estigan, s' espeñan cada instant; y 
si parlam de corrle:=; ¡'l cadenes y poals, 
axo esmllssa a ses criadcs y a ses dones 
Yeyes, que solen essé ses qui traginan. 
(Aquí no hey hu aygJdés.) 
Ara, qllant s' aygo se té á roy dins 
una pica o safrel,,-ó, qualsevol infant 
umpl sa gerreta; y a,,-o soIs poL lograrse 
-ecolloll1icament y á molts de barrios de 
Cíutat aprofitant SeS sinies. ¡S' en riga 
qui s' en riga! 
l,Y <¡ui no sub qlle qmmt ú una casa 
-estalvían s' aygo, sa miseria y sa brutó 
se menja á n' es qui hey villen'? Si es 
veritat aquella sentencia: 8altts populi 
.Yuprema lex, per forsa y com á r<.lm ti' hi-
giene pública, hallrian d' obliga a em-
prarne molta, y ¡hons estam! lo que se 
ta, es obligarmos á emprarne poca. 
Pero, dexant anú prr vuy es dep()sits, 
pous y cisternes públiques. diguem qlla-
tre paraules sóbre ses clsternes caso la-
-nes. 
Un Ajuntament de Palma, ja fa un 
grapat d' añs, ya acorda no concedí drel 
d' aygo per omplí cisternes, á no sé 
qu' hey cabéssill, per lo manco cin-
quanta metros cúbichs, diguem 6550 
pams mallorquins, Ó ulles t.res mil ger-
res. Es seu pl'Op '¡si t era que d' i yern 
s' otnplíssen y que cada casa en tengllés 
ubaslament per tol s' estill. 
Ay' Uf'sta resolució, (que creym .. igent, 
encara que ses Ordenances Municipals 
no 'n parlan), seria rahonada y equita-
tiva si no tengués en contra alguns in-
convenients practichs y teorichs, que no 
han arribat i:l vence ni ycnran es retgi-
d65 passats ni es qui vendran. 
En primé lloch: hey ha moltes cases 
tan petites, de ses que s· aIsan noves, 
que per cap estH poden dispondre en 
planta baxa de s' espay necessari per fé 
es coU d' llna cisterna, o que si en dis-
ponen, no poden desferse d' un clot de 
llochcomú propi o des vehinat, o d' una 
silja antiga, ü d' una servitut que los 
embarassa per fé lo que voldrían. 
Segonament: ha succehit y no poques 
vegades, emprende á ca'-a es clot d' Ulla 
cisterna, y a n' es quinze o vint pams 
trobarse npgats d' aygo qu' envestía, 
sells haverhi medi d' esvahirla, per mol-
ta qu' en treguéssin. Y id' hont vos pen-
sau que mos comparexía? de ses siquies 
y canonades del comú, que véssan y 
rc\·éssan fins arribá a n' es punt d' om-
plí es soterranis des veynats; d' iv:ern 
s' enten. Y ha YC1lgut es cas de suplicá 
y d' empeüá s' A.inntam~nt perque es-
troncas SE'S síquies públiques, y no po-
derho conseguí y ¡ha\·erse d' aflllxá de 
fé cisterna perqlle no arribava á n' es 50 
metros cúbichs de cabuda! 
Axo sol succehí á la part alta de Ciu-
tat; ú la part d' a\'an, tothom, fora es 
qui dictáren aquell decret, sab que no 
poden terse cisternes grans, perque ses 
aygos naturals se troban un poch per 
demuut es nivell de la má. 
Es lercé incolwenient perque se duga 
á -erecte su resolució citada, es que vé 
un veynat que per cualsevol motin no 
pot o no vol axamplá o fé de nou una 
cisterna de 5() metros; bY qué fa? em-
pelta un canó á modo de sobrant dins 
sa des veynat, en pich que se convénenj 
y logra teni aygo dms sa seua, sense 
empra papé sellat ni pagá es drel que 
pertoca. 
Hem volgut di que tampoch es equi-
tativa s' ordenansa que ficsa S8 cabuda 
mínima de cada cisterna en 50 metros, 
perque hey haura casa hahitada per una 
sola familia que té costum de passa part 
o casi tot s' estiu á fora, y una cisterna 
mitjansera lJ sobra per tot l'añ; mentres 
en es costat hey un altra casa amb qua-
tre o sis o deu llogatés, que tots treuen 
aygo d' un sol deposit, Y per gran que 
sia el buydan dins poch temps. l.No es 
absurdo talxá ses cabudes ~e ses cister-
nes sense ten! en conte es número de 
corrioles o d' emprius qu' hey .xupan? (8) 
Per altra banda, la veritat es que 
avuy en dia es sistema de deposits d'ay-
go casolans dins ses ciutats de fundaCló 
antiga Y de refús modern com sa nostra, 
es una de ses coses privadores, quantse 
multiplican fins a n' es punt de que tots 
es fonaments de ses parets propies Y 
mitjéres se troban en remuy per una Y 
altra cara. D' aqui vé aquexa humitat 
inveterada ,que puja per dins ses tapies 
Y es marés de totes ses parets, Y no 
s' atma fins á n' es primé pis, Y fa que 
sian tan mal sanes toles ses botigues y 
estudis. Y hey ha propietari, tan intel-
ligent amb ax() d' obres, que per curá 
aqut>sta casta de reumatichs a ses cases, 
enretjola, ó empapera ses parets; ¡com 
si es doló que sent un vey accidentat, á 
dins es moll d' ets ossos, se pogués llevá 
amb un poch de tafetá inglés! 
De més a més, encara tenim un altre 
poderós motiu per desjectá es nostro 
sistema de cis1ernes casolanes, quant 
no se construexen dins solars uherts, 
obehint á n' es plá d' un edifici que pnji 
nou de sol á re!. 
Qui no 'u ha vis! no 'u sapo Ses sitjes, 
Y es clots d' emprivada y aubellons que 
ténen bañarriquerat tots ·es devalls de 
ses cases de dins Palma, per forsa, y ja 
. ha estoneta, han podrít Y axumorat es 
terré des seu voltallt, fins á n' es punt 
(a) S' altre dia, parex que dins Capitol de ll!. 
Sala, se va acordil dona aygo solament á n' es 
vesins que tenguessen cisterna amb cabuda par 
tres mesas. Axó es molt mal de calcula; pero, 
han comensat ti. red en es viu. 
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que la major part de cistkrnes y aujups imagina. Que aquexes aygos, trescant 
están paret mitjera en sos depüsits y ses canonudes de per dins CiutaL, se 
covals, ahont de vallan tots es brous de mesdan amb ses aygos brules; y que a 
rentadós, escusats, bugaderíes, etc. etc. SI'S (ronetes solen taparlrs amb pellerin-
y no hey ha que duptarhó: á la Harga o . ri,JS de ses pedasseríes. Ningú s'atrevira 
á la curta, segons sa pressió des líquit d Ilcgarmo~hó. 
contra sa paret, per !2:ruxada y per ben Segon: Que el' es condal d' avgos que 
referida que sia, es xar6p travessa d' una reLem, s' en aprofita una tercera part; 
banda a s' altra. perLjue es con\luctes véssan y hey ha 
Axo fa gitéra no més en pensarhí; :-oLnlllts particulds rnals d' afina, per 
pero es la pura veritat, y pe!' Boltros es hOllt s' aygo se tuda taln:-gada, mrntl'es 
un dever estamparhó, y el cumplim. la prou lalta a n' es dpp-'>sits p;,¡[)lichs. 
Beurém aygo de pou, dira qualc,'l; Que un parey de pous llberts de bell 
maldement sia més fluxa, al manco sera HOIl, no son·equi\'alents per dona abast 
neta..... a sa poLrea; y que srs cislernes casola-
Segons y como Tamhé hem el' ad\'ertí n('s Ha poden tení loles es 50 metros 
que s' ha introduida sa costum, u dius cúLiclls que fOl'sosamt~nt yolen que tel1-
Ciutat, d' obri pOllS fins á n' es nivells gan de cabuda. 
de ses a~'gos subterraneas naturals, lellt Tercé: Que es trotí emprés, de fé aneu 
los serví de sumideros, per estalviarse cislernes, él la lJabel-lallli, es causa per-
11oc11 y es deslorb de havé de buydü es lllliuent de tan[e:" hUIlJilals mal sanes 
concert de'tant en taut. Vol dí que ¡fins per lolhom que dórm en pisos Laxos; y 
y tot ses aygos vives que traspelan ü tlue es pous uberls pt'r serví d' ellgoli-
cen! y trel!ta pams per devall tena, les dús de such y el' aygos brutes, fibrant 
hall empastaradesL.... per dins ses venes ü' aygo natural, son 
Axí mos trobam respecte d' aygos po- un atental á sa salut des poble, digne' 
tables, a una capital que abeura 60 mil de posarbí esrnena y correetiu. 
persones, y Deu sab quants d'animals, j\caharém per. 'vuy, 
y ara dt'manam: es pagesos, tau Li- Si es ve que a sa capital de ses Ba-
duins com soa, avesats qu' estan a lears, hey ha establidf's: Una Academia 
beure vinagrillo en 110ch de vi, á lIlrnjil de Ciencies, una Junta d' A,qricnltttra, 
faves y pa negre, y porch salat en 110ch Indnstria y Come?'s, una 80ciedllt de 
de carn ¡resea del dia; ¿com es que no lJIedicina?l Cirnjia, un Credit Balear, 
se poden avesá per cap estíl á heure tina Sucicdat d' Amichs del Pays, una 
sa nostra aygo, quant vénen á Ciutat; y .Junta de Sanidat, una úomissió perma-
abans d' avesarshi llatexen set o s' en nent de sa ])iputació PrO'Vincial, (que 
tornan .á sa seua vila'? Perque estan cohra sou); y per afegitó un Ateneo;, 
acostumats a beure aygos d¡> pluja o de ¿Perqué deu essé que llingú envest de 
muntaña, que son lIlolt millós y molt cara aquesta <¡tlPstió'? ¿Es hora i) no 
més netes que ses nostres; y axo que sa es hora de aprofita ses aygos polablps 
frescó disimula es seus defectes. de que dispollem, y de cHnalisarles per 
¿Perqu' es que tanLÍssimes pcrsonrs dins Ciutat·? 
patexen d' arenes, y no passa un dia ¡ Ah! axó no es lo mateix que fé unes 
sense que los hajin d' extreure qualque fe¡;tes de carré, ó malgasta doblés dins 
pedra '? Axo qu' heu digan es facullatius es Teatro, Ú organisa una banda de mú-
qu'han fet análissis. sica, ú protegí un baratillo de pintures, 
~Perqüé dins rnolts de corrals de ses ó fé q uatre estabetjos sobre sa filoxera, 
cases antigues veym encara tunts <le ó alsa un casal nou forral de vev devés 
coladós com. a lIlurtés de ppdra mares- can Gual, bufetetjanl es gust a~quitec­
senca'? Perque es nostros antepassats, tonich ... Se llecessita més inteligencia, 
coneguent es defectes de s' aygo, la fil:- més coratge y més patriotisme. Y entre 
travan. lloltros, no tolhom empra aquestes ba-
i,Perqué á dins Ciutat casi tothom se gatel-les. 
quexa de doló reumalich'? Perque s' J¡ u- Fins un altre dia, lt~ctors el111epolits 
mitat de molles cases que sol regalima de L' lGNOICI,.NCIA, 
per ses parets y pisos de ses camLrrs UN TltOllADÓ D' A YGOS. 
dormitoris, més que de s' atmósfera, 
prové des fonaments que les aguantan; 
pues podriam dí que casi totes ses nos-
tres habitacions; de cap á cap el' ait pre-
nen bañs de peus. 
No preguutem res pus, y lliguem 
caps. 
Amb aquests tres articles tenim de-
nuncial en termes das: 
Primé: Que ses aygos de sa Pont de 
La Vila son xereques d natttra.; que ses 
de sa Font d' En Baster néxen dins uns 
llavadl'¡s de roba bruta; y que unes y 
altres rc'plegan pes seus camins tot lo 
més asquerús y repugnant que se puga 
iOU'EL S'EN DUGAN! 
Tot el jovent de Cilltat 
S' es enamor'at d' un mot, 
y (>1 crida y el diu per tot, 
Sia fat, sia salat. 
Des MoJI á n' es Caputxins, 
Del Socós á sa Dressana, 
De,;que entrau per la POI'ciana, 
Fins que SOrLill pes Molins; 
Seguit, sense may pará, 
No faréu més que sonti: 
¡Qtt' el s' en dugan! per aqni, 
¡Qu.' el ,~' en dugan! per allá. 
y ja que totholl1 heu dill, 
Sflnse to ni sen se lnida, 
y la gent pel' tut hell cr·ida 
Alllb rahó ó sense motill, 
AI'a també vuy erija 
¡Qu' el s' en dllgan! si no si; 
y ja vcurém a la fí 
En Gelat ahont s' ajaul'á, 
A n' a'luell estufliant 
Que per darli una carrpra 
Sa familia menjs ti (>spera, 
Sa forseta mancab.'lIlt; 
y quant som en es final, 
R' atlot, qu' a Mallorca passa, 
S' ('n vé a:11b una c¡¡raba-isa., 
y endeutat pel' mÁs ~eñal; 
Si li put s' estudia, 
Ja qu' es llib¡'es tant l' Ol'ugan, 
i QII' el s' en dU[Jan! 
y ¡fOl'a lIadres de pa! 
A n' aquel! tot en¡zallmit 
QlIe va'y vé tot lo sant dia, 
Ni trabaya ni'estudia, 
N i fa cosa de profit; 
y amb sos nobles s' acompaña,.. 
y es sastre mql() el vest"x, 
Y, qui '1 veu d' IIl1ñ, parpx 
El Marques de la Castaña; 
Perque prende exelllple d' ell 
Ets altres joves no pugan, 
¡Qu' el ~. en dugfln! 
¡Lluñ d' aquí tal e"turnell! 
A n' aqupIl amip.h de tant:;;, 
Que s' es ret farlri veyardo 
y viu com un alial'do 
Sense dona y sens'~ infants: 
Que mlly s' es vfJlgut rasá, 
Y qn' pn parlal'li de donAS 
Vos diu fIne per res son bones, 
M entres el!, per sota lila, 
En mantén rlues ó tl'CS 
Que sa hossa li esplllgan, 
¡ Qu' el s' en du,r¡an! 
Tan IIl1ltex no es ho per res. 
A n' aquell que va á captll 
Just pe!' pum vagueria, 
y no 1111 tl'OS de camla, 
Y r.o té trast q'Je pUl'á; 
y si li dau IIn doblé 
.TA. 's piil·tit a sa taver"Oa, 
Y jtm sempre a casa esterna,. 
y vill. cm mitx des c1i¡'!'é; 
No Ji deu un céntim may, 
(~ue tan mate)' los hi jllgan: 
¡ Qu' el s'. en duganl 
¡Que se IUllyra, Ó que trahas! 
A n'jaql1ell capet de gri, 
Que -may fa petjada.bona, 
Que té infants y té dona 
Y no los sab rnanteni; 
y mantén un ca de bOll 
y nu dexa maycap Lwega, 
Y vol que tothom el erega 
Quant diu que no deu un son; 
Més qu' es plors des fiy IHennt 
Sent es can s que lí remugan: 
¡(Ju' el s' en llugan.' 
Pcr fatxenda y per pel'uut. 
A n' aqueIl Ajuntarnent 
Qu' en fa tan tes do eonul'de,,:, 
y que tapín ses tl'onetes 
Arnb peJassos bruts con,>cnl; 
Qu' amb tants de pl'ojectes n¡Jus, 
Res acaba, .Y tol l' atura, 
y amb quatre pons se figura 
Tellí la Seu plena J' ÓIlS; 
. Ja lpll>' res Ji aba es ventrpy, 
MalJemr'nt ses fonts s' axuguen, 
¡Qu' el s' en clu!Janl 
¡Tan matex no tt! remev! 
F. Y O. 
DESCONCERr DES CO~CEnT. 
-¿Si n' hi llagué, YUj' fh ynvt Jíes? 
No 't dich res: es Teatro ple. • 
-¿PIe, de que'? ... de socios'? 
-j De tot! Mascks v femplI(>s: socios 
y socies, y fins y lo'L a-sociades per 
llareh. 
-Tu parlas esmús. 
-¡Ja \; de raM <¡u'hey parl! 
-¿Messiol1s, que 't féren prende cas-
sola1 
-Sí; prro no hi dexará pus papelelE'S 
á Camella ('S eobradú des COllservalori; 
ni a casa de molts d' amichs mens¡ huno 
}loch. 
-¡Ah desagrahíls! Vos qllexau, d!'s-
pues que I'CSer"ill'eU pcr VOltiOS es 11, ch 
més elevat. ¡Qu' es de IJona \eritat: erial! 
corbs, y vos lreurün ets uyti! 
-'¿Ets uys"? Los devían tení Ú ('Olll-
pondre él can Domenge, es ,¡ui aliui,!,pn 
llquella manera tan ell uitath-a de repartí 
ses localidats. 
-¿Y qui dcvÍii e~sé aqlwll qu' UIW\a 
tan destexinat, entre toles lt-s dOlles'!' 
-Un que s'lluvia fcL socio, pochs 
Jies abuns, y li XllpaYll s' espilla. 
-¿Que y.o15 dí1 (,ToL al1l) que Inenaya, 
era gent séua1 
-¡Ay id(.l! Treu es conte: sa dona, sa 
sogra, dues fíes, una cUilada, sa neLo-
deta, sao mure de sa nebodeLa y sa cosilla 
de sa VIuda des seu gerllla. 
-Pero bOllO: ¿.y sa Jelicadesa d' uq uest 
hOrno? 
-La pols enco}¡lá amh su sáhia pre-
visió des qui posurpn a ses entrades: y 
se1ioras que gUl>te acumpaíiar. 
-y voslé, Don Lloatxim, ¿,no sentí 
aquell septimíuo'? ¡\.lló es gran! henlllJs! 
delical! quin caralllull de DeHeses! CaJa 
vegada que sent aquella péssa, i,1l0 li 
pal'ex nova'? 
-Eteclivamenl, y aquell vespre en-
cara més. May, (y aXI) que ja som vey), 
l' havia sentida t¡ln hen eflccutada, Ven-
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lura qu' en Becthowen ja 's mort; per-
que si fas viu y!' hagués sentida, s'han-
ría tornat morÍ.. ... de satistacci6. 
-¿Y es coros'? 
-Mas8a haxos. 
-¿Que vol dí que lénen es matex de-
ft'cle qu' UlgUllS membres (le s' .\j unla-
menl'{ 
-No, señó, no. Vuy di qu' es baxos 
son massa molts, y allfegan y se mClljan 
es barítonos y es ten68. 
-Bé, 'laja: fent una mala comparal1sa 
de lo que passa en el mon, es baxos re-
presentan es pillastres, y es tenús y ha-
rilonos n'pre;-;entan ets hornos de hé. 
-¿Y aquell coro 11011 den Torres? 
-Hü. 'N' ha f'cls de millós. 
-lo y aquella medilaciú del Faust'? 
¡que \'alenta! quins dos temas més ben 
po~als! La sallllfuga n' HaléY,Y. 
-Ja 's segú. Y sino, mira com l' a-
plaudlren. 
-De sa hoca m' ho llas trel. Qllant 
varen fé sorlí es músichs, ju pcnsam 
in \'oluntariamcnt: .r/,Nlcias al que 1/0S 
trajo las gallinas. 
-¿1" es direcLó quin era'? aquel! qui ... 
-ilontbre, aqu('ll des mitx, qu' entre 
y cutre, lamlJé tocaya es violi. 
-Ves jo si anava fuyt, que 'm figu-
rava que també havia local. .. 
-y do no: ana vas errat. Es directó, 
en tot quant va dirigí, sempre va toca 
UIl matex. insLrument. 
-Dignes: l.Y un violinista que tocaya 
en es COllcerts passots'? en aquest de dis-
sUille, no '1 vatx "eure. 
-Ja sé qlli dius. Farás ho no sentirlo 
pns. :-;' a lre dia va compolldre una fuga, 
y di matex la va toca sen se errarhi ni 
un punt. . 
-¡,Y pcrque Jius que lwrilla 110 st?ll-
tirio pus may? 
-Pcrque si torna, y un nostramo li 
arriJJu, ja 's ~l'gú q ne li rompra l' arquet. 
-Lo que y.ulx rqlal-á, va essé un ig-
norullL que tenia un !ion lloch íl ses bu-
taqu('s. 
-¿,Un no més n' hi afilliíres'? Dens 
essé Hosco knn. 
-V uy dí UlI rcdaclú ue L' IG?\oUAX-
CIA. SU 'Junla ii deyia ha\'l~ regalada su. 
localidat. 
-jJa 's de rallÓ! Aquesta Junta, tan 
sabill, tan previsora, qll' ha sabut dona 
cOlleerl tall á gllSt de toLllOlll, ¿ yolías 
que dexas de cOlnida y obselfuiá L' IG-
NORANCIA'? ¡Pensayus que gosas ferli un 
dt'l:iuyre? ¡ Vol s calla, hombre! Llops amb 
llops no 's mossegan. 
-Bé, si, tens rahó: gento con gento. 
Es XHREMIÉ. 
3 
Ses primeres paraules que Hl estampá 
L' lG:-lORA ~CJ..\. en es primé article des 
primé' número, varen essé: atabal sia 
JJe?,: \"01 dí que sallldarem lothom: y 
cucara es s' hora que cap sabi ó igno-
rant mos haja contesl.at: jJl:i' ti semp'l'e. 
Més lart mos ha arribat él ses oreyes 
qu' alglllls periodislf':'; palmesans s' ha-
vían cm1sat d' esp!';;¡ que los enviassem 
es 110"tro setmanuri, ~' fins y tol heu aL-
xacanlllU fülla dE: cürtesíB y de política. 
Noltros que judicam de s' importan-
cia d' un periúdich per sn grilndaria des 
papé, 110 mos haurí;¡m aLredt a creure 
tJ.UL' es dim'is \"olgnéssen barata amb un 
selma'í¿m'i petit6 y mallorqui é ignoranL 
Pellt suposat cas que s' en aconhort¡¡ll. 
y a nollros no mos yé il milja dotzenll 
d' excmplars, hem enviat L' IGNORANCI.\ 
a ses Reltaccíolls ue El JJiario de Pal-
ma, EIIsle'lío, El AntOlCiado¡', El PO'/'-
-vertÍ?' Dalcm', La Opinion y El De'IJw-
crata. Axo no significa que lliguem 
caps ni coues; som y yolem essé d' es-
call1padissa; 110 gastam cl'rimc'mies; perú 
"6xí mate x en quesvu)'a sieID inút.ils, no 
han menesté dí, ja 'u sahen, sempre mos 
lroonran dius Cilllostra si no ~om delora: 
y .in eslálll enlesos. 
S' escena passa dins ulla estació d' es 
Felfó-carril, entre dos pagesos qu' hey 
hall anal a las 3 per essé a temps a n' es 
tI en que partira a les 6 y milja. 
-¡Oa ..... oa ..... oay!! (Wi¿ baday 80/-
/eljat y tm estil'ament de dos tiJ1'nays). 
Ja SOlll JLgit es pedicllr'l'O, y sa fonda 
Frmeníes, y lo les ses lonsions des tre-
yato, y 10 'lue paga un porch en so 
carril d' aquí a Ciutat. 
-¿Y qn' es aqueix papú amb aqurys 
!Jorinos, y amb luyes de parra'? 
-.\xo es aqucst ú¡ceslo que diuen 
que péga tan fort a Sf'S viiles. 
-¿Quc deyen si .ia lIavia entrat per 
ue\"és Campes, y no ya essé ve'? 
-Si; y per axo ténen priyat de qm' 
llO entren ",arments esterengcj·es. 
-¡Ja me lahacuría fort a mi, qu' en-
tuf¡ en yaLx planta tres corterades! Si es 
Camp¡nll;S l' cntredotssen ..... 
-¡ Ca! desengmwt: si acás vé, ha 
el' essé p<,r sa handa de Ciutat, y moll 
més ara que toman ses 1lll\l'ades. 
-'! lll'lI1o; ¿,y aquex papé que resa'? 
-Diu a 1)' es batles qu' han de calá 
foch a n' es viñets y que sé ji> que més ... 
-Lkgin, llegin, j pagaría un SllU se-
bre de lletra! . 
-¡Toca, toca! M' en valx.á tirá de-
munt un hanch, que SE'gons velx, es 
trei¡c encara 's torbara un' hora y mitja. 
y se tira a jeure, mentres s' altre pre;¿ 
8a fesomía á ú' es borino, 
* ~* '* 
4 
A un número vey d' El Isleño, des 
Febrer de 1880, si mal no m' err', 
qu' arriba a ses nostres fians, ambolicat 
amb fideus ó macarrons, llegirem un 
s?J.,elto que vé a dí lo siguent: 
«A seS escavacions que s' Ajuntament 
ha manat fé amb tota diligencia dins' 
ses ruines de sa part d' ex-convent de 
Sant Francesch que servía d' Escola 
Normal, han trobat es cadaver des ma-
10graL é inteligent professor Don Toni 
Castellá y Mora, y d' alguns des seus 
dexebles més apl'ofitats. Sa banda muni-
cipallos acompañara a n' es cementerio 
-No dexarém d' alaba, com se merex, 
sa conducta de 5' actual Ajuntament, 
que pl'olegeix s' ilustració, y honra es 
seus representants ..... » ¡ i Com los ha 
moris!! 
-Bono, Don Ramon: ¿y vosté qu' heu 
entén a n'axo qu'acaba de llegí'?perque 
jo, la veritut, som romas en dejú. 
-Ydo jo, heu he entés ben M, per-
que estich en térmes. ¿Axo sabs que vol 
dí, Benet? qu' es local ahont tan escola 
,p' es quiestudian de mestres, fa quinze 
añs, lo manco, qu' amenassa ruina; y 
perilla qu' un dia los hi trobin enterrats 
á tots, mestres y dexebles. 
-¡ Bona seria! ¿y q ui s' en cuyda 
d'axo~ 
-S' Ajuntament es, qui dona es local; 
y axo qu' en paga renda. 
-Vosté deu esta mal informat, Don 
Ramon. ¿Que vol que pagui pe1' bona 
una casa qui cau, esposant sa vida des 
qu' han d' essé mestres'? ¡~o 'u crT<:?~! . 
-¡No'u crega, y que Slü ve! N nl ha 
qui diuen si 'u fan per 3yesa1'10shi; per-
que en tení es titol, si s' en han ue ana 
á qualqlle vila, ó á Ciutat y toL, y han 
d' esta dins una boal, no los vénga tant 
de nou. 
-¡ Ca! no 'u crega, Don Ramon. No 
filan ta.nt. 
:1';:".",," 
Una pregunta alloun~: 
¿Fins quant ha de dUl'á s' fYlnbal'Ument 
á modo de harraca y sitja qu' etjofuren 
en 'mitx de sa plassa de Sant Francesch'? 
No frissém: no més ha quatre mesos 
qu~ hey fa nosa. 
*" ":". 
-Lola, ¿has llegit s' artic1e sobre mo-
des que varen publica a L' IGNORANCIA? 
-Si, pero, no anava per noltros. 
-¡Ay Deu, si pegan per ses ciuta:da-
,nes! 
-Tot quant mos pugan dí, .ia ha es-
tona qu' heu sabem. 
f.-- -;~ 
¡Ara comensa á trempá la cosa! Ja 
tenim un Conservatori de música que 
p' es nom, pot competí amb !'lOS de Ma-
dril, de París y de Milan. 
y diuen que ja hey ha tants de socios 
L' IGNORANCIA. 
assentats; y que ses autoridats locals 
d' aquesta localidat el protegexen. Mos 
n' alegra m moltissim, perque n' hi bau-
ra més des nostros; no per lo que toca a 
ignorants, sino per lo que toca a pega 
quatre xeremiades y aItres tantes trom-
pades á n' es públich. 
'" * ,t, 
-y diuen que dins aguest Conserva-
tori n' hi ha molts que duhen es, tango 
y no son músichs. 
• -Homo,ja \'euní, lo raro es que n'1Ii 
haja cap de músich. Si aquesta sociedat 
es per aprende, ¿quinefl feylles hey té-
nen es que ja en saben? 
-Ja 'u vetx, ja 'u vetx: axo no més 
s' ha funda! p' ets ignoranls. 
-Angehi Maria. 
Son las deu y mitja des vespre, de di-
mars passéit. 
Tras, tras, vat' aquí es majoret de la 
,casa que s' entrega, pujant ets escalons 
~' en qllatre en quatre, y tot ::mat. 
-Bona nH tenga. ¿Que m' he torbat? 
Son pare, serio: 
-¿D' hont véns, C1lanito, á n' aques-
tes hores'? 
-De sa música de la Rambla, papayo 
-¡,y com l' entregas tan tart, passat 
les Jell~ 
-¡ Tan tart! Tots es meus amichs 
encara hey son romasos. Jo soIs no he 
esperat sa dcrrera tocada. 
Es caganiu, rigllent: 
-¡Sí, eley! eley! y no n' hi ha hagu-
da de música. Es Generall' ha privada. 
En Cuan~to torna Yermey, y no sab 
que dí. Son pare "en sa mentida, li de-
mana c;;:plicaciol1s, s' atlot s' embuya, y 
reb una pallissa de patento 
¿Hen Yen, Señ6 General;? Ningú més 
que Vo(?~ Excelencia n' es causa de tot 
axó. VaL' aquÍ un de tants inconvenients 
de no avisa ses coses com es hóra. 
¡Pobre O'Uanito! Y no dich res de ses 
Ouanitcs qu' éinaren á la Rambla, totes 
enllestides, per sentí sa música; y espe-
ra qui espera, encara: es s' hora que 
poden espera. 
N' hi de\'ia havé qualcuna que, de 
rabia, alla matex ..... ¿que diré jo? .... 
¡S' hauria casada y tol! 
* 
-May dirías, Colau, qui m' ha con-
vidat á diná. 
-¡Qui sab! 
-En LJ,Opis. 
-¿Aquell camarada leu, des dret de 
portes'? 
-Aquell matex. ¡Y mos hem menjat 
un coní amb seha, fiet, que t en hau-
rías llepat eS dits! Estich qu' el señó 
Alcalde y tot, no 'n menja de més gus-
t65. 
-¿Y d' hont l' havia trét En Llopis á 
n"aquest coní? 
-Mira, en confiansa, no va á dirhó; 
ellno m' ho ha confessat; pero 'm pens 
que ley regalá aquell sefiÓ cassad6, que 
s' altre dia, n' entra nou y dues lIebres. 
-¡Ay Deu, si los hi atrapan! 
-N o téngues fre!. 
-¿ Vols dí que l' heu trobat bU'? 
-Pensa tu: agafat á Son Suñé, y en 
temps de veda, y sense llecencia des 
señ6, ..... Ja 'u veus: tenia tola sa salsa 
necessaria per essé un coni lo més sa-
bor6s del mono 
-¡Ja 'u val! 
-Mira, Colau, l' ho he dit en con-
fiansa; no fos cosa qu' ara tu ..... 
-Dorm descansat. 
Escena d' ahí, qu' es frescb: 
- ..... día tenga. -¿Que no hey es Don 
Jaume'? 
-Som jú: ¿que cluys~ 
-Tenga, vat' aqui aquexa tortada 
qu' es señó li emÍ<l; y ha dH que molts 
añs. 
-Bé, gracies. Digalí que no havia 
de fé ax(}. Donalí memóries. Gés, axil 
per tu. (Renou de calderilla.) 
Un mlllut despues: 
-Diling, diling. 
Surt sa criada: 
-¿Que no hey es Don Jaume'? 
-i.QU~ yolíau'? 
-Venia per aquest conte des sastre, 
si no li cau malament. 
Sa criada s' en entra per allá dins, y 
torna sortí: 
-EH are no hey es. 
-¿y quin' hóra ley podré trobá'? 
-EH s' en es anat á fora, y no ha 
dexat dit. .... 
-No res: .la tornaré. 
Encara na Tonina no ha tancat su 
porta, surt Don Jaume, enfadat: 
-Tanca, Tonina; y no obrigues á 
ningú que venga amb ses mans buydes! 
¡Mirau qu' es molt axó, qll' un horno 
may puga fé sa festa en pa u! 
PRRE MATEU. 
ADVERTENCIES. 
1: Haventhi moltes persones, de 
dins Ciutat y de la pagesia¡ que de-
sitjan rebre á casséua es números de 
r..' :EGNOB.ANC:EA que vajen sor-
tinto queda encarregat d' aquest ram 
Bo Mateu Dorrás, (carré des Call, 
núm. 10.) Dexant1i nota de nom y do-
micili, los rebrán es ciutadans pagant 
un cuartillo de real per número, al acte 
de rebrerlo: y es pagesos també á n' es 
matex preu, abonantli una pesseta, á 
conte de 16 números adelantats. 
2." Desde dia 1 d' Agost, es pochs 
números atrassats que románen, cos-
tarán á doble preu. l1S¡ qui vulgan te ni 
sa colecció completa, que fas sen es cap 
viu. 
26 JURror. DE 18i9. 
,Eljlampa ({en Pare J. Gela1Jt'rt. 
